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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: Partisipasi Anggota
Penelitian ini berjudul: partisipasi anggota terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Maduma di Desa Sangir Kecamatan Belangkejeren
Kabupaten Gayo Lues. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Partisipasi Anggota terhadap KUD Maduma di Desa
Sangir Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. 2. Tingkat pendidikan anggota dengan partisipasinya terhadap KUD
Maduma di Desa Sangir Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. 3. Perkembangan KUD Maduma dari segi anggota, modal
dan Sisa Hasil Usaha. Objek dalam penelitian ini adalah partisipasi anggota terhadap KUD Maduma yaitu jumlah simpanan anggota
pada KUD Maduma, transaksi anggota dengan KUD Maduma dan kehadiran dalam rapat anggota sedangkan subjek penelitian
adalah sebanyak 25% yaitu 40 anggota dari 400 anggota secara random/acak. Metode yang digunakan adalah deskriftif dengan
pendekatan kualitatif.Tehnik pengumpulan data menggunakan angket, sedangkan analisis data diolah dengan persentase. Hasil
analisis menunjukkan bahwa partisipasi anggota pada KUD Maduma di Desa Sangir Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo
Lues dilihat dari jumlah simpanan anggota pada KUD Maduma yaitu simpanan pokok senilai Rp 200.000,-,simpanan wajib
rata-rata menyetor Rp 100.000 dan simpanan sukarela rata-rata menyetor Rp 50.000,- yaitu semua anggota sudah menyetor.
Partisipasi anggota dari segi kehadiran dalam rapat anggota tahunan yaitu 67,5% sering hadir dalam rapat anggota begitu pula
dengan anggota yang memberi pendapat dalam rapat anggota tahunan yaitu 52,5% sering memberi pendapat. Partisipasi anggota
dari segi transaksi anggota dengan KUD Maduma yaitu 55% yang sering sering berbelanja pada KUD Maduma, kemudian yakni
60% anggota yang sering menggiling padi pada KUD Maduma, dan 60% anggota tergolong sangat sering meminjam uang pada
KUD Maduma. Tingkat pendidikan anggota dengan partisipasinya terhadap KUD Maduma bahwa rata-rata tergolong rendah akan
tetapi anggota KUD Maduma sudah mampu berpartisipasi dengan baik, baik sesama anggota maupun dengan pengurus atau
manajer. Perkembangan KUD Maduma di lihat dari segi anggota, modal dan Sisa Hasil Usaha dari tahun 2008 sampai dengan tahun
2013 mengalami peningkatan yang diperoleh melalui kinerja antara pengurus dan para anggota yang baik.
